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Näytenumero
»HELSINGIN HUVIT"
tulee ilmestymään kerran viikossa sunnuntaina, jolloin se myös
jaetaan yleisölle.
Ensimmäinen numero ilmestyy t.k. 25 p:nä.
Arvoisa t liikemiehet.
Ilmoittakaa »Helsingin Huveissa". Tässä lehdessä ilmoittaminen
on tehokasta senkin vuoksi, että lehti on yhtäpaljon voimassa viikon
jokaisena päivänä ja että suuri yleisö selailee tätä lukuisia kertoja päi-
vässä, valikoidessaan miellyttäviä huvittelupaikkoja. Ilmoituksia otta-
vat vastaan kiertävät asiamiehemme ja lehtemme konttori, Konstanti-
ninkatu 17 A, 3.
Kunnioittaen
Helsingin Huvien Toimitus.
Arvoisa/ ravintolat ja kahvilat.
Liikkeenne kuuluessa huvittelupaikkoihin, on itsestään selvää, että
nimenne ja osoitteenne tulee liittyä tähän lehteen keskitettyjen huvi-
paikkojen luetteloon. Ilmoituksia ottavat vastaan kiertävät asiamie-
hemme ja lehtemme konttori, Kinstantininkatu 17, A, 3.
Kunnioittaen
Helsingin Huvien Toimitus.
Arvoisat hotellit ja matkustajakodit.
Kun Helsingin Huvit-lehteä tullaan levittämään ympäri maata ja
se niinollen joutuu myöskin Helsinkiin matkustavan maaseutuyleisön
käsiin, tulee yleisö jo junassa tänne tullessaan viivoittamaan sen hotel-
lin tahi matkustajakodin nimen sekä osoitteen, johon hän pääkaupun-
kiin saavuttuaan menee asumaan. Tämän vuoksi on erittäin tärkeätä,
että nimenne ja osoitteenne löytyvät tästä lehtisestä, johon Helsingin
kaikkien muidenkin huvipaikkojen nimet ja viikottaiset ohjelmat ovat
yleisön niiden valikoimisen helpoittamiseksi keskitetyt.
Ilmoituksia ottavat vastaan kiertävät asiamihemme ja lehtemme
konttori, Konstantininkatu 17, A, 3. Koko vuoden kestävistä ilmoituk-
sista myönnämme 25 % alennuksen. Ilmoituksia otetaan vastaan
myöskin kirjeellisesti.
Helsingin Huvien Toimitus.
Kunnioittaen
Arvoisat parturit ja kampaamot
Juuri teatteriyleisön käydessä runsaslukuisimpana liikkeissänne, on
Teille välttämätöntä ilmoittaa liikkeenne nimi ja osote tässä huvileh-
dessämme. Ilmoituksia ottavat vastaan asiamihemme ja lehtemme
konttori, Konstantininkatu 17, A, 3. Koko vuoden kestävistä ilmoituk-
sista huomattava alennus.
Kunnioittaen
Helsingin Huvien Toimitus.
Remington
Portable
„Kodin kirjoituskone"
maksaa koteloineen ai-
noastaan Smk.
2,950:
Osakeyhtiö System a
Helsingissä
ja suuremmissa maaseutukaupungeissa
Pakinkvläläiset! SÄHKÖLIIKESOHLMAN & LYDMAN
(Sähkölaitoksen urakoitsija kaikkia
töitä varten,)
J. Juutilaisen
Ruokatavarakauppa
L. Satamakatu 9 (Katajanokalla)
Puh. 21 385. Asunto Tö 41 713.
Liisankatu 18 (Kruunuhaassa)
Puh. 23 485. Asunto 23 485.
Ylösasettaa ja korjaa
sähkövalo-, voima-, soitto-,
puhelin-, ja antennijohtoja.
on ehdottomasti
edullisin ostopaikka Pakinkylän
perheenemännille.
Liikkeessä myytävänä lamppuja,
keittoaparaatteja, silitysrautoja,
radiotarpeita y. m.
Silitysrautoja, keittoastioita sekä
koneita korjataan.
Halvat hinnat.
Ensiluokkainen tavara.
SUOSI TELLAA N! Nopea suoritus!
NopeUS. Alkuperäisen
kappaleen laadintaan ei tarvita
enempää aikaa kuin tavalliseen
konekirjoitukseen. - Jäljennöksiä
saadaan 100 kpl minuutissa
ELLAMS-K-MALLI
monliluskoneella
Kaikki liikkeet tarvitsevat mo
nistuskonetta; useimmissa liik
keissä se on välttämätön toimistokalustoon kuuluva osa. Väline, jonka avulla voi
täydellisesti ]a nopeasti valmistaa kuinka paljon liikekirjeitä tahansa muodostaa
eroittamattoman osan liike-elämästä. — Pääedustaja Suomessa:
HELSINGIN-KONTTORI VÄ UINEITA
Puhelin: 22 675. - Fredrikinkatu 12 - Helsinki.
JALKINEKORJAAMO
ITÄ-VIERTOTIE .'5O
Omisi.:
M. .IMMONEN
Kaikki korjaustyöt suoritetaan
nopeasti ja täsmälleen emiluokkaiscsli.
Käykää tutustumassa, olette varmasti tyytyväisiä.
Parhaat aineet. Parhaat tekijät.
Suositellaan!
0.-Y. TH. H E NTI L Ä A.-B.
Vesi-, Lämpöjohto- ja Peltisepänliike
Helsinki. Merimiehenkatu 10 :-: I -luo kan urakoitsija,
[ almistaa kaikkia alaan kuuluvia laitoksia asiantuntemuksella
ja kohtuullisilla hinnoilla.
Korjaustyöt suoritetaan nopeasti.
Varastosta myydään vesi-, viemäri- ja lämpöjohto taipaita.
Pyytäkää tarjouksia!
Puhelimet: liisin. <>s- |„„ ~„.. Peltiseppfioa. 29 075 Sivuliike Lahdessa,
Konttori «J, ....» Päävarasto 36 272 Vesijärvenk;iln 5,
Työpaja ] 2tmw Yövalvoja 29 080 puli. 8 80.
HJWLSIIVGIIV HTJVTT
Toimitus, ilmoitus- ja tilauskonttori Konstantinink. 17, A,
3. kerros
Puhelin
Suomen Kansallisteatteri
Tiistaina 13. 11, klo 19,30 Elinan
surma, alennetuin hinnoin.
Keskioiikkona 14. 11, klo 19,30 Kah-
den herran palvelija.
Perjantaina 16. 11, klo 19,30 Ensi-ilta
den herran palvelija.
Sunnuntaina 19. 11, klo 16.00 Tyttä-
Paavali ja juutalaiset.
Lauantaina 17. 11. klo 19.30 Kah-
Avoinna klo 12-13 ja 16-18.
Koiton näyttämö.
Maanantaina 12. 11 klo 19,30 YUis-
nousemua.
Tiistaina 13. 11 klo 19,30 Onnen
tyttö.
Torstaina 15. 11 klo 19,30 Musta-
laisruhtinatar.
Lauantaina 17. 11 klo 19,30 ensi-ilta Ot-
hello.
rensä äitipuoli, alennet, hinnoin
ja klo 19,30 Paavali ja juuta-
laiset.
Sunauntaina 18.11 klo 1 5 Kultaisen
miekan ritari ja klo 19,30 Mil-
tonin salaisuus.
Suomalainen Ooppera.
Keskiviikkona 14. 11, klo 19,30 Tuho-
tulVd. alennetuin hinnoin.
Lauantaina 17. 11, klo 19,30 Prin-
sessa Muusunen. alennetuin hin-
noin.
Kaupunginorkesterin I Schu-
bert-konsertti on tiistaina t.k. 13
p:nä klo 8 yliopistossa prof. Ro-
bert Kajanuksen johdolla. Solisti
on Ilmari Hannikainen.
Sunnuntaina 18. 11, klo 19,30 Aida,
tavallisin hinnoin.
Simon Barer, verraton pianotai-
turi, antaa toisen ja viimeisen
konserttinsa keskiviikkona t.k. 14
p:nä klo 8 yliopistossa. Konsertin
ohjelma on seuraava: Bach: Kro-
maattinen fantasia ja fuuga, Scar-
latti: Sonaatti A-duuri, Schumann:
Fabel, Traumeswirren Sinfonisia
etyydejä, Balakirew: Islamey, Lei-
vonen (Glinka), Lizt: Etyydi f-
molli, Espanjalainen rapsodia.
Urkuri Olavi Ingman antaa kon-
sertin keskiviikkona, t.k. 14 p:nä
klo 8 Johanneksenkirkossa ja esit-
tää seuraavat urkukappaleet:
Bach: Preluudi ja fuuga e-molli,
Reger: Sonaatti d-molli, Franck:
Koraali n:o 3, Liszt: Preluudi ja
fuuga B-A-C-H.
Kansan Näyttämö.
Konsertit
Maanantaina 12. 11, klo 19,30 kotimai-
nen ensi-esitys Laulukomedia Mira-
noeo.
Tiistaina 13. 11, klo 19,30 erikoishalpa-
hintaisena näytäntönä fTalJcapallO-
fcuningas.
Keskiviikkona 14. 11, klo 19,30 Mi-
ranoco.
Torstaina 15. 11, klo 19,30, alennetuin
hinnoin Rakas elämä.
Lauantaina 17. 11, klo 19,30 Mira-
noco.
Sunnuntaina 18. 11 klo 15.30, alenne-
tuin hinnoin iiläköön poika tuli
ja klo 19,30 Kuka meistä on
varas.
Tanssijatar Irja Hagfors antaa
tanssinäytännön Suomalaisessa
oopperassa torstaina t.k. 15 p:nä
klo 8. Neiti Hagfors, joka on opis-
kellut Laxenburgissa, on esiinty-
nyt eri tilaisuuksissa ulkomailla
ja saavuttanut erittäin suosiolliset
arvostelut.
Ruotsalainen Teatteri.
Sunnuntaina 11. 11, klo 14 Klaus
Kurvk och Liten Elin ja klo
20 Broeessen Mary Dugan.
Suomen Yleisradion ohjelmat:
Marrask. 11—19 p:r>ä
Suomen Yleisradio, Lahti (1522,8 m) — Helsinki (375 m).
Saman ohjelman lähettävät Tampere (400 m), Pori (297) m.) Viipuri
ja Turku (256 m).
KAIKKINA ARKIPÄIVINÄ
12.00. Suomen Pankin kurssit.
12.05. Aamupäiväohjelma.
12.30. Arvopaperikurssit.
12.45. Päiväuutiset.
12.59. Aikamerkki, säätiedoitus.
18.57. Aikamerkki, säätiedoitus.
19.10. Iltapäiväuutiset.
21.45. Päivän tuoreimmat uutiset.
TIISTAINA 13 P:NÄ:
Lahden kautta:
18.00. Radio-orkesteri, joht. Ehkki Linko: päivälliskonsertti: Porin ryk-
mentin marssi; Offenbach: Alukus. oop. Kaunis Helena; Mendel-
sohn-säveliä.
18.35. Tutkijainsinööri Eino Tilus: esitelmä „Keksinnöllisen toiminnan
ja patenttitoimen edistämisestä maassamme**.
19.15. Radio-orkesteri: Blankenburg: Marssi; Tschaikovsky: Säv. oopp.
Eugen Onegin.
19.40. Metsänhoitaja Ilmari Hilden: pakina „Lichtensteinin ruhtinas-
kunnasta".
20.00. Helsingin kaupungin orkesterin ensimmäinen Schubert-konsertti
yliopiston juhlasalista, joht. prof. Robert Kajanus, solisti Ilmari
Hannikainen. Ohjelma: Schubert: Sinfonia B-duuri; Wanderer-
fantasia pianolle ja orkesterille. Alkusoitto ja balettimusiikki
näytelmästä Rosamunde.
Helsingin kautta:
18.00. Lahden ohjelma.
18.35. Tri Felix Iversen: esitelmä »Till 10-årsminnet av vapenvilan".
19.15. Markkinatiedoitus (Allmogeförbundet).
19.20. Lahden ohjelma.
19.40. Helene v. Wenzell: esitelmä Schubertista.
20.00. Lahden ohjelma.
KESKIVIIKKONA 14 P:NÄ:
18.00. Radio-orkesteri, joht. Erkki Linko: päivälliskonsertti: Keski-
Suomen rykmentin marssi; Morena: Tortajado; Hervé: Säv. ope-
ret. Pikku Pyhimys.
18.25. Englanninkielen jatkokurssi (lehtori Lyyli Wihervaara).
19.15. Konsulentti Siiri Siikaniemi: ~Siipikarjanhoidon viimeaikainen
kehitys ja sen merkitys maamme kannattavimpana pikkuelinkei-
nona" (Suomen Maatalousseurojen Keskusliiton esitelmäsarjaa).
19.40. Radio-orkesteri: Kockert: Tinasotilaat; Dimitriessen: Rumanial.
fantasia.
Tanskalainen ilta
20.00. äsitt elijäneuvos Yrjö Loimaranta: esitelmä Tanskasta.
20.0. OiliSiikaniemi : soololaulua: Lange-Muller: En vaarnatt; Piletraet
bojer sig; Paul Heise: Naeppe tor jeg tale; Lange Miiller: En
rand av diset; En engel har rört din panne; Kommer du skat.
20.40. Radio-orkesteri: Kuhlau: Alkus. ElverhpJ; Henriques: Keijutans-
si, Andante religioso.
21.00. Kirjailijatar L. Onerva: pakina Tanskasta.
21.20. Radio-orkesteri: Lumbey: Rrömmebilder; Gade: Nachklänge von
Ossian.
TORSTAINA 15 P:NÄ:
18.00. Lastentunti,
19.15. Toimittaja E. Mannelius: ~Ylioppilasurheilu meillä" (Valtion
Voimistelu- ja Urheilulautakunnan esitelmäsarjaa).
19.40. Toimitusjohtaja W. A. Lavonius: esitelmä »Henkivakuutus tur-
vana ja säästönä".
20.00. Helsingin kaupungin orkesterin toinen Schubert-konsertti yli-
opiston juhlasalista, joht. prof. Robert Kajanus, solisti Oiva Soi-
ni. Ohjelma: Schubert: Sinfonia C-duuri: Schubert-lauluja; Al-
kusoitto.
PERJANTAINA 16 P:NÄ
18.00. Ruotsalainen lastentunti.
19.15. Tri Hj. Öhman: ~Albreckt Diirer i anledning av 400-års minnet
av hans död" (Svenska Folkskolans Vännerin esitelmäsarjaa).
19.40. Radio-orkesteri, joht. Erkki Linko: Viipurin rykmentin marssi;
Sihvo: Säv. näytelmästä Jääkärin morsian.
20.00. Tri Jenny af Forselles: esitelmä ~Val av levnadskall" (Kenraali
Mannerheimin Lastensuojeluliiton esitelmäsarjaa).
20.15. Radio-orkesteri: Lange-Miiller: Säv. satunäytelmästä ~Oli ker-
ran . . ."
20.25. Pikku Solveig: laulua.
20.35. Radio-orkesteri: Melartin: Perhoisvalssi; Gade: Kehtolaulu.
20.45. Annie Sundman: lausuntaa: Gustaf af Geijerstamin kertomus
~För att lära sig något".
21.05. Greta Barrot: yksinlaulua: Palmgren: Vårvisa; Melartin: Slum-
mervisa; Melartin: Mitt hjärta behöver; Melartin Morgonsång
ur Höga visan; Järnefelt: Skymning; Järnefelt: Lina.
21.25. Radio-orkesteri: Sibelius: Berceuse; Mendelssohn: Alkus. Kesä-
yön unelmasta.
LAUANTAINA 17 P:NÄ:
18.00. Radio-orkesteri: joht. Erkki Linko: päivällismusiikkia: Tampe-
reen rykmentin marssi; Waldteufel: Valssi; Boito: Mefistofeles;
Melartin: Valse.
18.35. Lehtori Ernst Lampén: pakina ~Hautausmaista".
19.15. Radio-orkesteri: Puccini: Säv. oopp. Madame Butterfly.
19.40. Tri J. Helo: ~Sosialivakuutuksesta" (Työväen Sivistysliiton esi-
telmäsarjaa).
20.00. Paavo Kiuru: lausuntaa: Valentin: kertomus ~Säveleitä".
20.20. Aapo Similä: ballaadeja.
20.40. Radio-orkesteri, joht. Erkki Linko: Ochs: Muunnelmia teemasta
"Tule lentäen lintu".
21.00. Tyyne Huoponen: yksinlaulua: Lehar: Iloinen leski: Viljalaulu,
Keinulaulu, Romanssi.
Kino-Palatsi Punainen mylly
Toinen viikko! Puh. 27 569 Toinen viikko!
Suomi-Filmi
Tukkijoella.
10-osainen elokuva Teuvo Pakkalan näytelmän
mukaan. - Pääosassa Urho Somersalmi.
Näytännöt arki) . klo 5, 7 ja 9 i. p. Sunnunt.
myös klo 3 i. p. Lapsille sallittu.
Erottaja 15-17. Puh. 38 124.
Victor Sjöströmin viime luomus
JUMALAINEN NAINEN
Greta Carbo ja Lars Hanson pääosissa.
Näytänt. klo 5-7-9 ip. Lapsilta kielletty.
Bio CivisSCALA
P. Esplanadink. 21. Puh. 32 324.
Carl Brisson, Lilian Hall-Davis »todellisessa
nyrkkeilyfilmissä»
Uusi Ylioppilastalo. Puh. 25 705.
Punatukka tyttö
Läpeensä hauska komedia, jossa saadaan nähdä
yöelämää jätkirymyineen ja hakkailuineen
Marjorie Daw pääosassa.
Näytäntöjä klo 5-7-9 ip. Lapsilta kielletty.
Ratkaisu nyrkkeilykehässä.
Näyt. arkip. klo 5, 7 ja 9 ip. Sunnunt. myös
klo 3 ip. Lapsilta kielletty.
Piccadilly
Kluuvikatu 1. Puhelin 25 676.
OLYMPIA
Kluuvikatu 2. Puhelin 24 380.
Clara Bow huvinäytelmässä
Hehkuva nuoruus.
Villi ja vallaton.
Jännittävä seikkailuelokuva, pääosassa
Buck Jones.Pohjoisnavan murheiiäyfclniä 11.
Näyt. arkip. klo s:stä. Sunnunt. klo 3:sta ip.
Lapsilta kielletty!
Näytäntöjä klo 5-6,30-8-9 ip.
Lapsilta kielletty!
THALIA Astoria
Iso-Robertink. 14. Puhelin 31 7Ö3.I. Robertink. 21. Puh. 21 861.
Suurfilmi Suuri Capitol- menestys
Punainen myrsky. Kotiinpaluu
Lars Hanson - Dita Parlo - Gustaf Frölich
pääosissa. Elokuva, jota kannattaa katsella.
Pääosassa '. John Barrymore.
Lapsilta kielletty!
Näyt. arkip. klo s:stä. Sunnunt. klo 3:sta ip.
KALEVA
Itä-Viertotie 8. Puh. 33 34.
Buster Keaton verrattomassa filmissä
Näytäntöjä klo 5-7-9 ip. Lapsilta kielletty.
Rialto
Siltasaarenkatu 16. Puhelin 37 360.
Fritz Langin suun menestyselokuva
Vakoilija.
Taistelu rikospoliisin ja salaperäisten
vakoilijoiden välillä.
Laiva-Kalle nuorempi.
— United Artists —
Näytänt. arkip. klo s:stä. Lapsille sallittu! Näytänt. klo 4,30-6,45-9 ip. Lapsilta kielletty.
Arkadia Bio-Bio - Edison
L. Heikink. 10. Yrjönk. 10.
Puh. 38 240. Puh. 36 254.
Makuuvaunumadonna.
1. Robertink. 30. Puh. 36 217.
Daniel Defoen maailmankuulu seikkailukertomus
Robinson Crusoe.
Pääosassa viehättävä näytteli] apan
Claude France — Olaf Fjord.Näytäntöjä klo 5, 7 ja 9 ip.
Sallittu tapsille 1 Näytänt. klo 5, 7ja 9 ip. Lapsilta kielletty.
E L O K U V A T
Capitol
L. Heikinkatu 20. Puh. 24 706.
Ben Hurin loistava sankari Ramon Novarro
elokuvassa
KUBAN KAVALJ EERl
Pääosassa suloinen Marceline Day
Näytäntöjä klo 5-7-9 ip. Lapsilta kielletty
Apollo
E. Esplanadit. 10. Puh. 25 478
Toinen (viimeinen) sarja
Etelämeren rosvot.
Pääosassa! Anita Stewart.
Siltasaarenk. 6
Lapsilta kielletty.
Diana
Puh. 29 298
Seitsemäs teattenvnkko valtava
elokuva
Kilpakosijat.
Dolores Del Rio — Victor Mc Lagien.
Lapsilta kielletty!
Casino
Siltasaarenkatu 12.
Kaukaisen Villin-Lännen elokuva
Metsien mies.
Ylimääräisenä kuvana esitetään:
Hiljaa mäissä.
Pallas
Siltasaarenkatu 14. Puhelin 92 99.
Herrat pitävät vaaleanverisistä.
Vaaleanverisenä esiintyy: Ruth Taylor.
Tummaverisenä esiintyy: Alice White
Näytäntöjä klo 5-7,15-9,15. Lapsilta kielletty!
Kino-Mirano
Viiskulma. Puhelin 38 126
Kalifornian ruusu.
sekä
Aavikon huimapää.
Näytäntöjä klo 5-7-9. Lapsilta kielletty.
Kino-Star
Hallituskatu 1 5. Puhelin 23 670.
Eurooppalainen mestariteos
Napoleon Bonaparte.
Yksi elokuvahistorian huomattavimpia teoksia
yhdestä maailmanhistorian huomattavim-
masta miehestä.
Imatra
Korkeavuorenkatu 2.
Clara Bow - Eddie Cantor - Billie Dove
Hän joka suudella saa.
Koomillisia tilanteita, naurua pitkät ajat.
Sallittu lapsille!
Atlas
Iso-Robertinkatu 36. Puhelin 27 558.
Richard Dix
Viekkaus viekkautta vastaan.
Louis Stone
Avioliiton orjuus.
Revontuli
Eerikinkatu 5. Puhelin 31 735
Yleisön pyynnöstä
Varieté.
Lya de Putti — Emil Jannings.
Bio-Orion
Vladimirmk. 12. Puhelin 38 11 6.
Maailman parhaat näyttelijät
John Barrymore — Conrad Veidt
jännittävässä elokuvassa
Ilveilijäin kuningas.
Tanssiravintoloita sekä tanssiaisia
IFB (fi) **J
'■ ===r
£M,aan hienoin ja enimmin suosittu
huvitus-ravintola
TANSSIAIS-ILLALLINEN */, 9
Orkesteri:
Puhelimet: 23 335, 23 336 ZAM&A
UIMAHALLI- RAVINTOLA
KAHVIKONSERTTI Yrjönk. 21 B
sunnuntaisin. . . klo 2— 4
AAMIAINEN . . ~11-2
ILLA LLI STA N SS IAI SET
joka ilta klo 8,30-12
Orkesteri UI-MARAPÄIVÄLLINEN . „ 4-7
Pöytiä puh.: 22 372, 35 334 Pöytiä puh.: 22 372, 55 334
Tanssiaiset Tanssiaiset
Polyteknikkojen talolla
tänään
sunnuntaina alkaen klo 8 ip.
Uusmaalaisella
Osakuntatalolla
Kasarminkatu 40, tänään 14. 10.
Järjestää Helsingin lliilii.ij.il.
Huom.! Valonheittäjä. Carama. AMARILLO SOITTAA
klo 20—1.
Tanssiaiset Helsingin Poliisijärjestöjen
yleiset
Ostrobotnialla
Museokatu 10 Tanssiaiset
tänään 14. 10. klo 20—1 Poliisikoululla Runebergink. 16,
lauantaina lokakuun 20 pnä 1928
kello 20—2.
Huom.! Valonheittäjä.Arizona soittaa.
Ravintoloita ja Kahviloita.
Ilmoitussivu.
Kuuluuko urheilu vain ruumiillisen työn tekijöille ?
Tulee kysyneeksi näin kun kuulee, että suurin osa olympiamiehistämme
pohjautuu varsinaiseen työväestöön.
Urheiluaitassa on havaittu, että urheilua sen eri muodoissa harrastavat
kaikki kansalaispiirit. Tekin joudutte urheilun kanssa kosketuksiin ret-
killänne, matkoillanne, vaikka varsinainen ennätysurheilu ei kuuluisi-
kaan ohjelmaanne. Varustautukaa hyvillä varusteilla Urheiluaitasta.
Silloin urheilu muuttuu urheiluasi, hupi ja hyöty monin Verroin
antavammaksi
URHEILUAITTA Helsinki, Fabianinkatu 16
Oy. Sveitsiläinen Kelloliike A. E. Haglund Ab.
Helsinki
Mikonkatu 4
Puhelin 25-484
SUOMEN SOKERI
OSAKEYHTIÖ
Omistaa:
TÖÖLÖN, AURAN, VAASAN,
KOTKAN TEHTAAT
PÄÄKONTTORI HELSINGISSÄ:
Ludviginkatu 2 Puhelin Keskus 20 021
DALTON
amerikkalainen, numerot kirjoittava laskukone,
suorittaa kaikki laskutehtävänne ihmeteltävällä
nopeudella ja tarkkuudella. — Ainoastaan 10
numeronäppäintä.
Yksinmyyjä Suomessa
OSAKEYHTIÖ KONTTORITARPEITA
Helsinki, E. Esplanaadink. 8. — Puh. 25-787, 21-125
Miesten kankaiden erikoisliike
Helsinki - Mikonk. 1.
heidänkin on hyvä muistaa että,
ESA ja ISO-ESA
ovat parhaat puimakoneet, jotta voitte tarvittaessa sanoa tämän
~maalaisserkullenne"
HANKKIJA
Älkää unohtako
tilata
Helsingin [juveja
ensi vuodeksi
asiamiehiltämme, kirja-, ja paperi-
kaupoista tai suoraan lehden
konttorista
Konstantininkatu 17
Puh
Ab. Vesijohtoliike Huber Oy.
HELSINKI
Puhelimet: 13 09, 33 18, 56 63, 57 32, 61 78, 68 40
Suorittaa:
Lampo- ja Vesijohtoja
Yllättäviä tuloksia
saavutatte PHILIPS-kovaäänisellä, PHILIPS-anodijännityskojeella
ja oikein valituilla PHILIPS-radioputkilla.
OSTAKAA I» f fl f g M f %|k"TUOTTEITA
Valokuvatkaa
hyvällä
filmillä.
Joka
tuntee Wellington lllllllllllllllllillililllliiiliillllllllililllllllllllllllllllllllllllllllllllll Anti-Screenfilmin,
ei
käytä
koskaan
muuta
merk-
kiä
ja
hänen
kuvansa
on-
nistuvat
aina. WELLINGTON Anti-Screenfilmiä
myy
Suomen
Valokuvaajain
Oy.
Helsinki
P.
Esplanaadikatu
37
Sivuliikkeet: Tampereella,
Oulussa
ja
Viipurissa.
A. Muhosen kirjapaino Oy.
